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 Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh perputaran aktiva 
terhadap ROA, menganalisis pengaruh 
perputaran kas terhadap ROA, menganalisis 
pengaruh perputaran piutang terhadap ROA, 
menganalisis pengaruh LDR terhadap ROA, 
menganalisis pengaruh perputaran aktiva, 
perputaran kas, perputaran piutang dan LDR 
terhadap ROA pada perbankan konvensional 
dan syariah yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 
2018. Metode yang digunakan adalah purposive 
sampling.  
Hasil penelitian menunjukkan perputaran 
aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap 
ROA. Nilai signifikannya 0,169 > 0,05. 
Perputaran kas tidak berpengaruh signifikan 
terhadap ROA. Nilai signifikannya 0,310 > 
0,05. Perputaran piutang berpengaruh 
signifikan terhadap ROA. Nilai signifikannya 
0,045 < 0,05. LDR berpengaruh signifikan 
terhadap ROA. Nilai signifikannya 0,000 < 
0,05. Perputaran aktiva, perputaran kas, 
perputaran piutang dan loan to deposit ratio 
secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap ROA . Nilai signifikannya sebesar 
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 Abstract 
 This study aims to analyze the effect of 
asset turnover on ROA, analyze the effect of 
cash turnover on ROA, analyze the effect of 
accounts receivable turnover on ROA, analyze 
the effect of LDR on ROA, analyze the effect of 
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receivable turnover and LDR on ROA in 
conventional and sharia banks listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2014 – 2018. The  
methods being used was purposive sampling.  
The results this study indicate asset 
turnover has no significant effect on ROA. 
Significant value 0.169 > 0.05. Cash turnover 
has no significant effect on ROA. Significant 
value 0.310 > 0.05. Receivable turnover has 
significant effect on ROA. Significant value 
0.045 < 0.05. LDR has a significant effect on 
ROA. Significant value 0,000 < 0.05. Asset 
turnover, cash turnover, accounts receivable 
turnover and LDR simultaneously have 
significant effect on ROA. Significant value 
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